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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika 
tentang konsep bangun datar menggunakan media model bangun datar pada siswa 
kelas V Sekolah Dasar Muhammadiyah  Tahun 2010/2011.Bentuk penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas dengan  menggunakan model siklus. Tiap siklus 
terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas V SD Muhammadiyah Plosorejo 
kecamatan Kerjo kabupaten Karanganyar dengan jumlah siswa 20 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi,observasi dan teknik tes. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri 
dari reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verivikasi. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa dari 
pembelajaran pada kondisi awal sebelum dilakukan tindakan ada 15 siswa dari 20 
siswa yang belumtuntas, dengan pembelajaran sesudah dilakukan tindakan kelas 
yakni pada pembelajaran siklus I dengan hasil dari 20 siswa terdapat 11 siswa 
belum tuntas. Melalui kolaborasi antara teman sejawat dengan guru 
dilaksanakanlah skenario pembelajaran siklus II menunjukkan hasil peningkatan 
dan ketuntasan belajar siswa  ada 15 siswa atau 75 % dari 20 siswa yang telah 
mencapai ketuntasan materi, atau tinggal 5 siswa yang belum tuntas. 
Ketidaktuntasan pada siklus II dilaksanakanlah pembelajaran pada siklus III 
dengan hasil 18 siswa atau 90 % siswa  mencapai tuntas. Hal ini menunjukkan 
bahwa pengunaan media model bangun datar dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika pada konsep bangun datar. 
 







Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu  
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
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tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari  terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan di atas saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 















   
Dan carilah pada apa yang Allah berikan 
kepadamu untuk kampung Akhirat, dan jangan 
lupa bahagianmu di dunia. Dan berbuat 
baiklah sebagaimana Allah berbuat baik 
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Bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang merusak.  
 (QS28. Al Qashash ayat 77) 
Sebaik-baik dari kamu adalah yang belajar Al-
quran dan mengajarinya. 
( H.R. Bukhari dan Abu Dawut ) 
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